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Summary. We determined the nature and types of
outsourcing in the enterprise. It justifies features of
use of outsourcing for development and efficiency of
the business model of the company.
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У сучасних динамічних умовах функціонування кількість компаній, які успішно створю-
ють та утримують цінність, з кожним роком зменшується. Останні дослідження діяльності
сучасних компаній свідчать, що тільки одна фірма з десяти досягає стійкого зростання, яке
приносить дохід. Існує одна риса, що вирізняє переможців серед інших: вони часто залуча-
ють ресурси у креативніший спосіб, ніж їх конкуренти. Одним з таких методів залучення є
аутсорсинг.
Майже третина компаній використовують аутсорсинг не тільки для того, щоб перебуду-
вати певні внутрішні процеси, але й для поліпшення ключових можливостей бізнесу.
Аутсорсинг — це цілеспрямоване виділення окремих бізнес процесів і передача їх реалі-
зації на договірній основі іншим організаціям, що спеціалізуються у конкретній області й
мають відповідний досвід, знання, технічні засоби [4]. Основними ознаками аутсорсингу є
довготривалі ділові зв’язки на основі контрактних договорів між підприємством і аутсорсе-
ром (для аутсорсера передана функція є основним видом діяльності).
Розвиток аутсорсингу призвів до його розподілу на офшорний та оншорний, що базується
на місцезнаходженні аутсорсера.
Офшорний аутсорсинг — це аутсорсинг за участі аутсорсингових компаній за межами
країни-замовника. При цьому продукт чи послуга не буде продаватися в межах країни аутсо-
рсера, а лише на території замовника.
Оншорний аутсорсинг передбачає локалізацію в межах однієї географічної території за-
мовника, аутсорсера та споживача.
Аутсорсинг і офшоринг починали своє існування як засоби зменшення витрат, проте
компанії, які створювали справжню сталу цінність, постійно використовували їх для глоба-
льніших стратегічних цілей — набуття можливостей, яких вони не мають, або зміцнення пе-
реваг, які вже є у наявності. Дослідження показують, що 85 % компаній-лідерів широко ви-
користовують аутсорсинг для досягнення стратегічних цілей, від залучення професіоналів
світового рівня до швидшого впровадження на ринку нових продуктів та інновацій у бізнес-
моделі. Іншими словами, сьогодні мета аутсорсингу полягає не лише у зменшенні витрат
підприємства.
Компанії-лідери використовують аутсорсинг для здобуття п’яти стратегічних переваг:
9 використання професіоналів на глобальному рівні;
9 створення партнерства, яке сформує цінність і зменшить ризики;
9 захоплення нових можливостей локального ринку;
9 швидше проникнення на ринок і прискорення інновацій;
9 руйнування традиційних бізнес-моделей.
Існують аутсорсингові моделі, офшорні локації та шляхи продажу, яких не існувало ра-
ніше, і які дозволяють компаніям бути гнучкими у сучасних умовах ведення бізнесу. Досвід
показує, що компанія не отримує більше ніж принаймні 25 % зі своїх інвестицій у аутсор-
синг, їй варто уважно та старанно переглянути поточні програми перед тим, як рухатися до
нових проектів. Досвідчені практики повинні підтримувати статус-кво. Навіть найуспішніші
компанії повинні регулярно та комплексно переглядати свої стратегії та програми. Напри-
клад, багато компаній у сфері фінансових послуг, галузі з довгою історією аутсорсингу,
переоцінили свої програми в масштабах глобального економічного спаду, бо відносні пере-
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ваги від володіння офшорними центрами знизилися та, навіть, ведучі фірми, розпродали де-
які з них.
У деяких сферах діяльності досвідчені гравці використали аутсоринг для зміни стану
справ у всій галузі. Іноді вони навіть організовують внутрішній інститут для встановлення
партнерських відносин та передачі досвіду одного проекту до іншого [5].
У сучасному невизначеному бізнес-кліматі стратегічний погляд на аутсорсинг уже не є
лише одним з варіантів зміни бізнес-моделі, це сувора необхідність, якщо компанія має за
ціль бути конкурентоспроможною. На українському ринку процес використання аутсорсингу
відбувається не так швидко як у інших країнах, однак із загостренням конкуренції на спожи-
вчому ринку все більше підприємств визнають його переваги і доцільність використання.
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PROSPECTS OF UKRAINIAN MINING
ENTERPRISES IN TERMS OF INCREASING
THEIR ENERGY EFFICIENCY
Анотація. Розглянуто необхідність підвищення
енергоефективності сучасних гірничорудних під-
приємств з підземним способом розробки залізо-
рудних родовищ. Запропоновано здійснювати
прогнозування впливу конструктивних елементів і
геометричних параметрів систем розробки при
випуску і доставці залізної руди на надійність ос-
новних технологічних процесів з використанням
інтелектуальних інформаційних систем для під-
вищення енергоефективності при подальшому
застосуванні підземних гірничих робіт на глибоких
горизонтах (понад 1500 м) шахт Кривбасу.
Ключові слова: гірничорудні підприємства, енер-
гоефективність, енергоресурси, стійкий розвиток.
Abstract. The article deals with the issue of
increasing the energy efficiency of modern
underground mining enterprises. It is suggested to
predict the impact of structural elements and
geometric parameters of mining systems for iron ore
drawing and haulage on the main technical
processes reliability while using intellectual
information systems to increase energy efficiency in
further underground mining at deep horizons (more
than 1500m) of Kryvyi Rih mines.
Key words: mining enterprises, energy efficiency,
energy sources, sustainable development
Сучасні тенденції збільшення споживання енергоресурсів призводять до вражаючих нега-
тивних наслідків з одночасним ускладненням екологічного навантаження в світі. Зокрема,
щорічно на поверхню землі доставляють 125 млрд т гірських порід, споживається 10 млрд т
умовного палива, в атмосферу викидається 270 млн т пилу, 140 млн т двуокису сірки, 70 млн
т токсичних газів. Разом з тим, виконані дослідження показують, що незважаючи на певні
досягнення в області енергозбереження в теперішній час є значний нереалізований потенціал
управління енергетичними ресурсами, у тому числі при подальшому використанні підземних
